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Гнучкі нитки – це вид гнучких розтягнутих елементів, при визначенні міцності 
яких важливе значення має власна вага. До них, зокрема, можна віднести  елементи в 
лініях електропередач, в канатних дорогах, у висячих мостах та інших спорудах. 
Якщо нитка має сталий переріз, то вага її розподілена рівномірно по її довжині.  
Для визначення НДС виріжемо двома перерізами - на початку координат і на 
відстані x від початку координат (переріз m-n) – частину довжини нитки. 
 
                Рис. 1.                                                  Рис. 2. 
Розглянемо вирізану частину нитки з діючими на неї силами (рис.1)  
Умова міцності для гнучкої нитки: 
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Може бути декілька форм провисання нитки (рис.2). Перша форма – крива 
А 1O В,  друга – крива 2O АВ. Можлива і третя форма провисання, коли 1f =0. 
З'ясуємо, що відбудеться з такою ж ниткою, якщо після підвішування її при 
температурі 1t  і інтенсивності навантаження 1q  температура нитки підвищиться до 2t , 
а навантаження збільшиться до навантаження 2q .        
В цьому випадку довжина нитки   збільшиться:  .2112 ssss  . 
Зміна довжини нитки викличе зміну її стріли провисання. Замість 1f  вона 
перетвориться на 2f  .Для знаходження 2f  використаємо формулу 
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В подальшому проведено розрахунок умов рівноваги вирізаної частини  (рис.2.),  
та розглянуто умови міцності у різних формах провисання. 
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